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Antrian adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang, atau komponen
mesin yang memerlukan layanan harus menunggu dalam urutan tertentu sebelum
akhirnya memperoleh layanan.Masalah menunggu adalah bagian dari berbagai as-
pek kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang memerlukan
berbagai pelayanan. Jika kebutuhan pelayanan lebih besar dari pada kapasitas
yang tersedia untuk melayani maka mengakibatkan terjadinya suatu antrian. Ru-
mah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Moewardi Surakarta Merupakan salah satu
rumah sakit rujuka provinsi yang berada di Jawa Tengah, sehingga banyak pasien
yang berkunjung. untuk melakukan pengobatan dirumah sakit tersebut.
Penelitian ini berisi tentang kasus antrian RSUD Dr.Moewardi Surakarta
dan akan dianalisis kinerja sistem utama antrian pada loket di RSUD Dr.Moewar-
di, terdapat 4 loket pendaftaran pasien di RSUD Dr.Moewardi yang aktif mela-
yani pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk menentukan model antrian dengan
melakukan uji kecocokan distribusi terhadap pola kedatangan dan pola pelayan-
an dengan chi-square. Selain itu, dihitung pula kinerja dari sistem antrian yang
berkaitan dengan aktivitas loket serta antrian pelanggan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan data meng-
ikuti model antrian (G=G=4) : (FIFO=1=1) dengan nilai peluang loket tidak
sedang melayani adalah 0.0722 yang artinya 7.22% dari seluruh waktu loket pela-
yanan kosong, rata-rata terdapat 5 pelanggan dalam sistem, dan rata-rata waktu
menunggu dalam sistem yang dihabiskan pelanggan adalah 7.46 menit. Dengan
nilai faktor utilitas  < 1 artinya kondisi kesetimbangan pada sistem antrian
sudah tercapai dan sistem antrian sudah berjalan dengan baik karena laju keda-
tangan dalam sistem antrian tidak melebihi laju pelayanannya.
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Queue is a condition in which a group of people, or the engine componen-
ts that require service had to wait in a certain order before obtaining services.
Problems waiting is part of the various aspects of human life in performing daily
activities, which require a wide range of services. If the service requirement is
greater than the capacity available to serve then result in a queue. Regional Ge-
neral Hospital (Hospital) Dr.Moewardi Surakarta is one rujuka provincial hospital
located in Central Java, so many patients who visit. to perform the treatment in
hospital.
This study contains the queues case Dr.Moewardi Hospital Surakarta and
analyzed the performance of the main system queues at counters in hospitals
Dr.Moewardi, there are 4 registration booth Dr.Moewardi patients in hospitals
that actively serve customers. The purpose of this study to determine the model
of the queue to test the suitability of the distribution of the arrival pattern and
pattern of service with the chi-square. In addition, the performance of the sys-
tem is also calculated queue associated with the activity counters and queuing
customers.
Based on the results of research and discussion can be concluded the data
follow the queue model (G=G=4) : (FIFO=1=1) with the probability there was
no customers served in counter is 0.0722 it mean 7.22% of no customers served
in counter time, the average there are 5 customers in the system, and customers
will spent their times in the system was 7,46 minute. meaning the steady-state
condition at queue system has been reached and the queue system has been run-
ning well since the arrival rate in the queuing system does not exceed the rate of
service.
Keywords : Model Queue, Arrival Pattern, Pattern Services, Queue System.
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